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Abstract (Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
In this EOG we will delve into Problem Based Learning (PBL) methodology. It is an active 
and cooperative learning; therefore we thought it was important to start talking about 
active learning's evolution and beginnings. Afterwards, we will analyze if there are any 
traces in nowadays syllabus (LOMCE), and then, we will focus on cooperative 
methodologies. Once completed the theoretical framework, we will start talking about PBL 
from Primary Education's point of view. Finally, we will reflect all things that we have leant 
about PBL in a proposed teaching unit. It will be done for 2nd grade of elementary school 
because we did our internship in that grade. As long as it is an interdisciplinary teaching 
unit, tutor could carry it out in all subjects he/she teaches: social sciences, mathematics, 
art education and Basque language and literature. 
 
Materias o Palabras Clave (máximo 5) / Gaiak edo hitz gakoak (gehienez 5) 
Active learning; cooperative learning; holistic educational experience; decision making; 
problem based learning. 
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En este Trabajo de Fin de Grado profundizaremos en el tema Aprendizaje Basado en 
Problemas (ABP). Es un aprendizaje activo y cooperativo, por eso, hemos creído 
importante empezar a hablar de la evolución y de los principios del aprendizaje activo. A 
continuación, analizaremos si hay algún rastro sobre ese aprendizaje en el currículo que 
hoy en día está en vigor (LOMCE), y después, trataremos las metodologías cooperativas. 
Una vez terminado el marco teórico, nos centraremos en el ABP desde el punto de vista de 
Educación Primaria. Para finalizar, reflejaremos todo lo aprendido sobre esta metodología 
en una propuesta de unidad didáctica. La que se podrá ver aquí está dirigida a 2º de 
Primaria, ya que hicimos las prácticas en ese curso, y será interdisciplinar. Por ello el tutor 
la podrá llevar a cabo en todas las asignaturas que imparte: ciencias sociales, matemáticas, 
educación artística y lengua vasca y literatura.  
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Aprendizaje activo; aprendizaje cooperativo; experiencia educativa holística; toma de 
decisiones; aprendizaje basado en problemas. 
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Abstract (Resumen de 100-250 palabras) / / Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
Gradu Bukaerako Lan honetan Arazoetan Oinarritutako Ikaskuntzaren (AOI) inguruan 
sakonduko dugu. Lankidetzan oinarritutako ikaskuntza aktiboa da eta, hortaz, 
garrantzitsua ikusi dugu ikaskuntza aktiboen bilakaera eta sorreraren inguruan lehenbizi 
hitz egitea. Ondoren, gaur egun indarrean dagoen curriculumean (LOMCEn) horren 
arrastoak dauden aztertuko dugu eta horren ostean, lankidetzan oinarritutako 
metodologien inguruan hitz egingo dugu. Eremu teorikoarekin bukatzean, AOI 
metodologian arreta jarriko dugu, beti ere Lehen Hezkuntzako ikuspuntutik begiratuta. 
Azkenik, lan honetan ikasitako guztiarekin AOIan oinarritutako unitate didaktiko baten 
proposamena egingo dugu. Hemen aurkituko duzuena 2. mailan tutoreak ematen dituen 
ikasgai guztietan (gizarte zientzietan, matematikan, arte hezkuntzan eta euskal hizkuntza 
eta literaturan alegia) aurrera eramateko diseinatu dugu. Izan ere, praktika aldian Lehen 
Hezkuntzako maila horretan aritu naiz. 
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ikaskuntza aktiboa; lankidetzan oinarritutako ikaskuntza; hezkuntza esperientzia 
holistikoa; erabakiak hartzea; arazoetan oinarritutako ikaskuntza. 
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